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Ɋɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɿ ɦɚє ɪɟɚɥɶɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɝɨɞ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɳɨɞɨ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɹɤ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɬɚɤ ɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. Ⱥɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɪɢɧɨɤ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ (ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜ) 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ.  Іɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ є ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɚɤɬɢɜɨɦ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ − ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɚɯ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ, 




The real estate market of Ukraine develops quite a high rate and 
has a real strategic prospects. Every year the number of transactions 
concluded on the estate as a residential and industrial use. Intensified 
also market the land plots. 
The operation of the private property, privatization of State 
property, the validity of the law on Insolvency (bankruptcy) businesses, 
raising capital for investment and evaluation of the projects have led to 
the emergence of the real estate market.  From a financial standpoint, 
real estate is a financial asset, the correct definition of its market value − 
an important precondition for the Organization of effective activity of 
the enterprises in the current and future periods. 
Key words: real estate market, financial market, mortgage lending, 


































ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 
 
 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ  








072 «Ɏɿɧɚɧɫɢ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 
ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
«Ɏɿɧɚɧɫɢ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ 










ɝɨɞɢɧ – 90 4-ɣ 5-ɣ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 1 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ – 1 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ  
Ʌɟɤɰɿʀ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
14 ɝɨɞ. 6 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 








ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:  
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –  33,%  ɞɨ  67 %;  














2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ» є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɬɚ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
 ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɭɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɤɪɚʀɧɢ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɭɛ’єɤɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; 
 ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɜɟɪɫɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɜ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ:  
 ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ; 
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɦɚɣɧɚ; 
 ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ; 
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ; 
ɜɦɿɬɢ:  
 ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɢɧɤɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡɚ ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɰɿɧɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɱɢɫɬɨɝɨ 














1. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
 
Ɂɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨдɭɥь 1. ɋɍɌɇІɋɌЬ, ɌȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ 
ɈȻ’ЄɄɌІȼ ɇȿɊɍɏɈɆɈɋɌІ 
Ɍɟɦɚ1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ  
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ɋɢɧɨɤ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɢɧɤɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɞɨɦɿɧɿɭɦɚ. 
ɋɭɬɬɟɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
ɇɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɨɰɿɧɤɢ. Ɋɨɞɨɜɿ ɬɚ ɜɥɚɫɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ 
ɦɚɣɧɚ. ɉɪɚɜɨɜɟ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɰɿɧɤɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɣ 
ɨɛɥɿɤ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ɇɿɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɟ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡɟɦɟɥɶ. Ƚɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. ȼɢɞɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɡɟɦɟɥɶ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɹɤ 
ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɭɝɨɞ ɡ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ.  
ɉɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɟɬɚɩɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ: ɨɩɟɪɚɰɿɹ 
(ɭɝɨɞɚ), ɤɭɩɿɜɥɹ-ɩɪɨɞɚɠ, ɦɿɧɚ, ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɧɬɚ, ɨɪɟɧɞɚ. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɡɦɿɧɢ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɰɿɧɢ. 
ȼɢɞɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɋɢɧɤɨɜɿ ɿ ɧɟɪɢɧɤɨɜɿ ɛɚɡɢ ɨɰɿɧɤɢ. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ: ɞɨɯɨɞɧɢɣ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɣ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ.  





Ɂɦіɫɬɨвɧɢɣ ɦɨдɭɥь 2. ɉІȾɉɊɂЄɆɇɂɐЬɄȺ ȾІЯɅЬɇІɋɌЬ ɇȺ 
ɊɂɇɄɍ ɇȿɊɍɏɈɆɈɋɌІ  
 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
Іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ʉɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ʌɿɡɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ 
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ ɬɚ 
ʀɯ ɨɛɬɹɠɟɧɶ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɰɿɧɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ  
ɉɨɧɹɬɬɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢ-
ɚɧɚɥɨɝɢ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɿɞɯɨɞɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ. Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ  
ȼɢɞɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɿɟɥɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ɋɭɬɶ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
 
Ɍɟɦɚ 8. ȱɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
Іɩɨɬɟɱɧɟ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɫɭɛ’єɤɬɢ ɬɚ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. ȼɩɥɢɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 






4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ  
ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨ
ɝɨ ɥ ɩ ɫ.ɪ. 
ɭɫɶɨ
ɝɨ ɥ ɩ ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɇɨɞɭɥь 1 
 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 9 2 1 6 8,5 – 0,5 8 
Ɍɟɦɚ 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
9 2 1 6 9  0,5 0,5 8 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɣ ɨɛɥɿɤ 
10 2 2 6 9 0,5 0,5 8 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ 10 2 2 6 8,5 – 0,5 8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ  ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 38 8 6 24 35 1 2 32 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2.  ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
10 2 2 6 10 – 1 9 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɰɿɧɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 10 2 2 6 11,5 0,5 1 10 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
10 2 2 6 10,5 0,5 1 9 
Ɍɟɦɚ 8. Іɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 
10 2 2 6 11 – 1 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ  ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 40 8 8 24 43 1 4 38 
Ɇɨɞɭɥь 2 
ІɇȾɁ 12    12    

























1 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 2 0,5 
2 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 2 0,5 
3 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 2 1 
4 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɯɿɞɧɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
4 2 
6 ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ 2 1 
7 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 2 1 
ȼɫɶɨɝɨ 14 6 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ –  0,5 ɝɨɞ/1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɥɟɤɰɿɹɯ  - (0,25 ɝɨɞ./ 1 ɝɨɞ. ɥɟɤɰɿɣ). 
 





Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚɮɨɪɦɚ 
1. 
ɉɪɨɪɨɛɤɚ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ   (0,25 
ɝɨɞ./ 1 ɝɨɞ. ɥɟɤɰɿɣ) 8 12 
2. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ (0,5 
ɝɨɞ./ 1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ) 12 12 
3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 8 14 
4. 
ɉɪɨɪɨɛɤɚ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɥɢɫɶ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ (2 ɝɨɞ./ 1 ɝɨɞ. ɜ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɿ) 
20 32 














7. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ: 
1. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɧɨɫɢɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
2. Ɍɢɩ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ − ɪɟɮɟɪɚɬ; 
3. ȼɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ІɇȾɁ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɤɫɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪɿ ɱɟɪɟɡ 1,5 
ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɚɪɤɭɲɚ ɛɿɥɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ ɮɨɪɦɚɬɭ 
Ⱥ4. Шɪɢɮɬ Times New Roman, 14 ɩɬ. Ɍɟɤɫɬ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, 
ɹɤɚ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɥɹɦɢ: ɥɿɜɟ – 25 ɦɦ, ɧɢɠɧє, ɜɟɪɯɧє – 20 ɦɦ, ɩɪɚɜɟ – 
15 ɦɦ. Ɂɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ІɇȾɁ ɦɚє ɫɤɥɚɞɚɬɢ 15-20 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. ІɇȾɁ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ 
ɡ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɚ, ɡɚ ɧɢɦ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ: ɡɦɿɫɬ ІɇȾɁ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ (ɡ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ), ɫɩɢɫɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 15), ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ –
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ. 
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ІɇȾɁ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ 
ІɇȾɁ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨ: ɩɨɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɬɟɦɚ ɿɡ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ 10 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɬɟɦɚ ɿɡ ɧɟɱɿɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ 7-9 
Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ІɇȾɁ – ɧɟɩɨɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɬɟɦɭ ɛɟɡ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 4-6 
Ɍɟɦɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɛɟɡ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 1-3 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɢɧɨɤ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ» ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ; ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ 














1. Ʌɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɫɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɬɚ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ  (ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
Microsoft Power Point»), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ  ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
2.  ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ. 
4.  Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɤɚɮɟɞɪɢ. 
5. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (25 ɬɟɫɬɿɜ, ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ 
ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
 ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚ ɡɚɥɿɤɭ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ – 25 ɬɟɫɬɿɜ 
(ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ) ɬɚ ɞɜɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 














40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ 
 
10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ   
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ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 





35–59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 




11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
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